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Resumo
Introdução
A melancia forrageira é uma espécie da família , originária da África e introduzida no Brasil 
tradicionais níveis mínimos, constituintes da matéria seca das forrageiras, normalmente requeridos pelos 
fornecer a matéria seca necessária aos rebanhos consiste também em uma importante fonte de água para os 
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em duas vertentes, ou seja, o melhoramento convencional e o melhoramento participativo, considerando-se 
Material e Métodos
fosse mais relevante que outro para aquela progênie, ele colocava no quadrado correspondente da matriz 
Resultados e Discussão
para fornecer ao animal todo o fruto da melancia forrageira é picado ou processado na máquina forrageira, 
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Sendo assim, o desenvolvimento de pesquisas com os agricultores familiares deve focar em metodologias e 
ferramentas participativas que considerem esses atores como os principais e totalmente inseridos em todas 
cultivo dos quais fazem parte espécies subutilizadas, sem uso de insumos químicos e em áreas sob estresses 
As progênies selecionadas poderão ser cultivadas nas áreas dos agricultores familiares das comunidades 
Características F20 F02 F28 F22 F23 Total
Tamanho do fruto 25 13 28
Resistência do fruto 05 14 01
10 32 08 41 02
Cor da casca 00 22 00
Formato do fruto 00 55 08 23
Total 42 250 40 112 32
Apoio
Comunitário da Agrobiodiversidade em Comunidades Rurais do Semiárido Brasileiro e as bolsas dos 
Referências
Journal of Sustainable Agriculture
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Reservas estratégicas de forragem
Espécies vegetais exóticas 
com potencialidades para o semi-árido brasileiro
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